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Azadeh Kian-Thiébaut
1 Ce  volume  qui  réunit  treize  contributions  aborde  les  questions  méthodologiques  en
ethnologie et tente de rendre compte du travail ethnographique en Iran. Les auteurs sont
unanimes  à  constater  que  la  recherche  ethnographique  a  stagné  en  Iran  après  la
Révolution, et que le nombre des anthropologues spécialistes de l’Iran est resté limité. Ils
analysent les facteurs qui ont provoqué la stagnation de cette discipline en Iran. L’accès
restreint  des  anthropologues  étrangers  au  terrain  iranien  après  la  Révolution,  les
difficultés qu’ils rencontrent pour obtenir une autorisation de recherche,  les visas de
courte durée accordés à ces chercheurs qui les obligent à faire de l’ethnographie rapide,
les entraves administratives qui se dressent devant les chercheurs étrangers et le manque
d’études anthropologiques par les Iraniens sont parmi les facteurs qui expliqueraient cet
état de fait.
2 L’ouvrage contient les contributions suivantes :
3 Mary Elaine Hegland, « Zip in and Zip Out Fieldwork », pp. 575-583.
4 Reinhold Loeffler, « The Making of a Historical Document », pp. 585-592.
5 Mohammad Shahbazi, « Insider/Outsider: An Indigenous Anthropologist Bridges a Gap »,
pp. 593-602.
6 Shahnaz Najmabadi, « From ‘Alien’ to ‘One of Us’ and Back : Field Experiences in Iran »,
pp. 603-612. (Cf. c.r. n°382)
7 Sekandar Amanolahi, « Fieldwork Among Pastoral Nomads and in sedentary Communities
in Iran », pp. 613-621.
8 Yuko Suzuki, « Negotiations, Concessions, and Adaptations During Fieldwork in a Tribal
Society », pp. 623-632.
9 Agnes G. Loeffler, « The Double-edged Foreign Connection », pp. 633-642.
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10 Diane Tober, « Children in the Filed and Methodological Challenges of Research in Iran »,
pp. 643-654.
11 Erika Friedl, « The Ethnography of Children », pp. 655-663.
12 Sabine Kalonock, « Touching a Sensitive Topic: Research on Shiite Rituals of Women in
Tehran », pp. 665-674.
13 Arzoo Osanloo, « Doing the ‘Rights’ Thing: Methods and Challenges of Fieldwork in Iran »,
pp. 675-684.
14 Farhang Rouhani, « Multiple Sites of Fieldwork: A Personal Reflection », pp. 685-693.
15 Patricia  J.  Higgins,  « Interviewing  Iranian  Immigrant  Parents  and  Adolescents »,
pp. 695-706.
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